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Following ato ,,rr."u's deliberations of 9 May 1979 on problems
connected with the estabrishment plan in the 1979 financial year, the
Committee on Budgets i.nstructed Ivlr RIPATIONTI , rapporteur on the European
Parliament's estimates for L979, to draw up this report.
At its meeting of l0 May it adopted, by 13 votes with 3 abstentions,
the motion for a resolution and the draft supplementary estimates to which
it refers.
Present : Lord BRUCE of DONINGTON, acting chairmarr; ltr RIPAIVIONTI ,
raPPorteur, Mrs DAHLERUP, !,1r DAI.IKERT, Mr de GAAY FORIIVIAN (deputizing for
I,1r FRUH) , Ivlr KLEPSCH (deputizing for I(r AIBER) , },1r MEINTZ, I{lr NIELSE}I,
Mr NOTENBOOM, Mr PISTILLO (deputizing for Mr SPINELLI), tlr PRESCOTT
(deputizing for Mr DAIYELL), Mr SCffyNS (deputizing fcr Mr van AERSSEN),
Mr SPENALE (deputizing for !1r JoxE), Mr scorr-HopKrNs, Mr sHAw, Ilr wuRTz
and lvlr YEATS.
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Ttre Comrnittee on Budgets hereby submits to the European Parliament, on
the basis of a proposal from the Bureau, the following motion for a
resolution :
MOTION FOR A RESOLUTION
on the draft supplementary estimates of revenue and expenditure of the
European Parliament for the 1979 financial year,
Itre European Parliament,
- notes
(a) that the Council has not yet drawn up drafr- supplementary budget
No. 2 concerning the deliberations of the European Parliament on its
own estimates on March 15th last,
that the Council does not intend going back on the declaration
included in the minutes of its session of April 22, 1970 which
recognizes thenceforth the power of the European Parliament over its
own budget,
- having regard to the report of the Corunittee on Budgets (Doc. L85/79) ,
Underlines that certain payment appropriations 
- not provided for in
the annual budget for 1979 - are immediately necessary for 17 JuIy next
to cover allowances for members of the institutions and the renting of
more offices for a Parliament composed of 410 members;
Underlines as well that the needs for the reception and functioning
of the new Parliament will necessitate the irnmediate creation of 107
permanent posts and two temporary ones, as well as the strengthening
of the reserve list of officials seconded to the political groups;
Draws up therefore its or,vn supplementary estimates for revenue and
expenditure for 1979 amounting Lo 29,986,995 EUA;
Regueste the Conuniseion, to whom these eatimates are forwarded, to
ProPose them irunediately to the Council so that the latter can draw up
the correslrcnding draft supplementary budget in order to meet the
imperative and now urgent needs for the first functioning of the
enlarged Parlianent of 410 members.
(b)
1.
2.
3.
4.
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I. BREAKDOWN OF POSTS
- Secretariat : 0
- Financial control : 2 B 5/4, L c 3/2, i.e. 3 posts
- College of Quaestors : 0
- Directorate-General for Sessional and General Services : 28 LA 5/4,
2 A 5/4, I B 1, L4 B 5/4, 6 B 3/2, 10 C 1, L7 C 3/2, 2 D 3/2,
i.e. 80 posts
- Directorate-General for Committees and Interparliamentary Delegations :
2 B 3/2, 2 B 5/4, i.e. 4 posts
- Directorate-General for Information and Pub1ic Relations z ! e 7/6,
I C 3/2, L c 5/4, i.e. 3 posts
- Directorate-Genera1 for Administration, Personnel and Finance :
2 A 7/6, ! A 5/4 T, L B 3/2, 3 B 5/4, I C 1, 7 C 3/2, 3 D 3/2,
i.e. 17 plus 1 T
- Staff CommitLee : I A 3 T, i.e. I T
9B4!P- !934!- 
- 
:.-- I9Z-plg g-3 
- 
I-pee gs
Regerve Iist for the political qroups :
- 2 A 4, 2 A6, I B 2, 1 B 4, 2 C 2, i.e. 8 posts
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II.BREAKDOWN OF INCRE,ASE IN TfiPFNDITURE
'salaries, allosances antl
palm€nts related to Ealari€s'
(me rbere)
3,755, 0OO, -
139, 300, -
30, ooo, -
L,654,400, -
79, 500, -
New
Total
8,710, 000,
333, 300, -
69, O00, -
3, 869 , 800, -
I81, 400, -
'Accidert and slckneas
ance anri other gocial '
expendirure'
'Languarle coureca for
inaur-
wel fare
members'
'tlemberJ secretarial expenaea'
' Provis j onal appropriations
for changes in the remunera-
tion and allowances payable
to members at the European
Par ianent'
'offici"ls and t€mporary staff
holding a post provided for in
the list of pata'
'other staff'
'Siekneea and accident ina
and occupational dieeasea'
'Mi!c€llrneou! allowances and
,.661, 000
131, 5oO, -
54, O00
50, 7OO, -
55, 800, -
218, 5C0, -
22O, O00, -.
53 ,529,70
2,544,8OO,-
L,695,
556, L2? , -
614, 500, -
1,883,4O0, -
2,755, OOO, -
grantE I
1I5 'Ov€ :time'
iert. rt9 'Provisicnal appropriations for
i- changea in the remuneration
7'supplementary services'
payable :o officials and other
se !'vants
'Mircellaneous expanditure on
staff recruitnant'
'Travel €xpensen (including
memberr of the fanlly)'
' Ins,-aIlation, r€settlement
and'-ranr fer allovrances'
'R€novrl €xp€ns€e'
' t€mporlty daily subaiat€ncc
allouancce'
'Provlrlonal rppropriationa for
chlngG! Ir the remuncratlon and
allowanccr payable to offlciale
and oth€r acrvanta'
250, 000, -
36, 500, -
524, OOO, -
343,500, -
26, OOO, -
70,000, -
54, 700, -
L,2s4,000, -
136, 700, -
Appro-priations
1979
4,945, OOO, -
194,000,
39, 000, -
2,215,400,-
101,900, -
1,867,700,-
2,4L3,300,-
1,54r,800, -
495,427,-
558, 700, -
L,664,900,
2, 5 35, 000,
200,000,
18,200, -
730,000,
455, 000, -
259,100, -
66,700, -
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Art. I30
Art. I42
Art.143
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Art.212
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AtL. 22L
ArE.222
Art.223
Art. 225
Art. 230
Art. 23i
\ts,-22
Art.235
ArE. 249
Art. 250
Att.. 255
Art. 260
Art. 27I
Arl. 272
'lilission expens(
Expenses and otl
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'Re Jtaurantg an(
'MedicaI servicr
'Rent'
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'Postal chlrg€s
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'Financial char
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'P ubl ica;ions '
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and oarticipati
even .g'
Penses, duty travel
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'
s d canteens'
i e'
€l.ctrlcity and
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: € lturc I
r l cry'
.e,
rI ipment and
:ion'
't pment'
: ti  and library
ry  office
 and tele-
tio
I ges'
, r ti g exPenditure'
lnment and r€pralGn-
s'
ormal m€ctlngr'
nGoua exP.ndlture
ti  of and prrtl-
fcrcncaa lnd
  ln m.ctlnga
aide thc placcr
rf  institution'
na ltations, !tudl,€a
e'
ions'
r   information
cipation in public
Appro.
priatioira
1979
Suppl.
Budget
No. 1
New
TotaI
19, OO0, -
11, sOO, -
38,900, -
ro0, 000, -
5, 683,800, -
722,OOO.-
1, 093,650, -
252,OOO,-
190, 500, -
325,200,-
r95, 200, -
2, 530,150, -
562,7OO.-
237,548,-
904,500;-
l, oo5,95o, -
3,600, -
286,050, -
L76,640,-
2,803 500
2,LlL,25O,-
434,100, -
100 000, -
280, 000, -
37, 500, -
20,000, -
750,000, -
172, 000, -
200,000, -
200,00o, -
90, 000, -
r79, ooo, -
500,000, -
468, 000, -
250, 000, -
37,600, -
30o, 000, -
447,5OO,-
500,.-
87,800, -
160, 000, -
r1, 000, -
r00,000, -
224,500, -
7, 000, -
111, 500, -
3, O83,500, -
76,400,-
120,000. 
-
6,433,800, -
894, OO0, -
r, 293,650, -
452, 000, -
280, 5oo, -
504, t00, -
695,200, -
2,998, Is0, -
822,7OO, -
275, L48, -
l, 204, 500, -
1,454,450
4, 100, -
373,850, -
336, 640, -
30, 000, -
I00, oo0, -
2,335,750,-
44r,100, -
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... I
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Appro-prlrtiont
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Suppl.
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No. I Neu,TotaI
228,5OO,.
'1, 050. 0oo, -
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5. 00o, 0o0, 
-
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15,000,
125,000.
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[2, OOO, 000,..,]
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-
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-
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-
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- ]
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3. 700, 000, 
- |
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